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ABSTRAK 
 
Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi Belajar, dan Kepercayaan Diri 
Peserta Didik terhadap Penguasaan Kemampuan Kognitif Akuntansi, Serta 
Implikasinya terhadap Sikap dan Perilaku Peserta Didik atas Nilai-nilai 
Keilmuan Akuntansi; Ratna Tiharita Setiawardhani (0808051), dibawah 
bimbingan: Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si.; Prof. Dr. Hj. Tjutju Yuniarsih, 
M.Pd., dan Prof. Dr. H. Asmawai Zainul, M.Ed. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena rendahnya penguasaan kemampuan 
kognitif akuntansi peserta didik, dan sikap tidak setuju peserta didik atas nilai-
nilai keilmuan akuntansi. Hal ini terjadi diduga akibat dari kurang baiknya 
kompetensi guru, serta rendahnya motivasi belajar dan kepercayaan diri peserta 
didik. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menjelaskan pengaruh 
kompetensi guru, motivasi belajar, dan kepercayaan diri peserta didik terhadap 
penguasaan kemampuan kognitif akuntansi, 2) menjelaskan pengaruh kompetensi 
guru, motivasi belajar, kepercayaan diri, dan penguasaan kemampuan kognitif 
Akuntansi terhadap sikap peserta didik atas nilai-nilai keilmuan akuntansi, dan 3) 
menjelaskan  pengaruh kompetensi guru, motivasi belajar, kepercayaan diri, 
penguasaan kemampuan kognitif akuntansi, dan sikap peserta didik atas nilai-nilai 
keilmuan akuntansi terhadap perilaku peserta didik atas nilai-nilai keilmuan 
akuntansi. Sampel Penelitian ini 278 orang peserta didik yang diambil dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling dari 910 peserta didik pada siswa 
Kelas XI program studi Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi Wilayah III 
Cirebon. Data dikumpulkan melalui teknik kuesioner dan tes penguasaan 
kemampuan kognitif akuntansi, dan uji hipotesis menggunakan path analysis. 
Hasil analisis data menjelaskan temuan penelitian sebagai berikut: 1) variabel 
kepercayaan diri Siswa merupakan variabel yang paling rendah berpengaruh 
terhadap  penguasaan kemampuan kognitif akuntansi, dan tidak berpengaruh baik 
terhadap sikap maupun perilaku peserta didik atas nilai-nilai keilmuan akuntansi, 
2) variabel Penguasaan Kemampuan Kognitif Akuntansi menjadi variabel yang 
paling berpengaruh terhadap Sikap peserta didik yang setuju atas nilai-nilai 
Keilmuan Akuntansi maupun perilaku peserta didik atas nilai-nilai keilmuan 
akuntansi,  dan 3) variabel Sikap peserta didik atas Nilai-nilai Keilmuan 
Akuntansi paling berpengaruh terhadap perilaku peserta didik atas nilai-nilai 
keilmuan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku peserta didik 
atas nilai-nilai keilmuan akuntansi ditentukan oleh penguasaan kemampuan 
kognitif akuntansi, dan penguasaan kognitif akuntansi ditentukan oleh kompetensi 
guru dan motivasi belajar siswa. Sedangkan kepercayaan diri siswa tidak 
berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku peserta didik atas nilai-
nilai keilmuan akuntansi. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya peningkatan 
kompetensi guru akuntansi dan motivasi belajar peserta didik agar dapat 
meningkatkan penguasaan kemampuan kognitif akuntansi, serta sikap dan 
perilaku peserta didik atas nilai-nilai keilmuan akuntansi. 
 
Kata kunci: kompetensi guru, motivasi belajar, kepercayaan diri peserta didik, 
kemampuan kognitif akuntansi, sikap dan perilaku peserta didik atas 
nilai-nilai keilmuan akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
The Influence of Teacher’s Competence, Students’ Learning Motivation and 
Self-Confidence on the Cognitive Accounting Competence Mastery, and 
Students’ Attitudes and Behavior upon the Accounting Values. Ratna Tiharita 
Setiawardhani (0808051)  under the supervision of: Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, 
M.Si., Prof. Dr. Hj. Tjutju Yuniarsih, M.Pd., and Prof. Dr. H. Asmawai Zainul, 
M.Ed. 
 
This study was based on the phenomena of the students’ under competence on the 
cognitive accounting and their disagree attitude on the accounting values. These 
condition allegedly happen due to the teachers’ incompetence, as well as the 
students’ under learning motivation and their under self-confidence. Therefore, 
the aims of this study were: (1) to explain the influence of teachers’ competence, 
learning motivation, and students’ self-confidence on the mastering the cognitive 
accounting competence, (2) to explain the  influence of teachers’ competence, 
learning motivation, students’ self-confidence, and the cognitive accounting 
competence of the students’ attitudes upon the accounting values, and (3) to 
explain the influence of the teachers’, learning motivation, students’ self-
confidence, and the mastery of cognitive accounting competence, and students’ 
attitudes upon the accounting values on the students’ behaviour upon the 
accounting values. By adopting a cluster random sampling technique, the samples 
of this study were 278 out of the 910 second year students of the state vocational 
schools, majoring in Finance and Accounting in region III Cirebon. The data were 
collected by using questionnaires and tests on cognitive accounting competence. 
A path analysis was employed to test the hypothesis. The results study suggest 
that: (1) the variable of students’ self-confidence has the lowest influence on the 
mastery of the cognitive accounting competence, and neither it has influence on 
students’ attitudes nor behaviors on accounting values (2) the variable of the 
cognitive accounting competence gives the highest influence on the students’ 
good attitude both upon accounting values and of the students’ behaviors upon the 
accounting values, (3) the variable of the students’ attitude upon accounting 
values has the highest influence of  students’ behavior upon the accounting values. 
It concludes that the students’ attitude and behaviors upon accounting values 
depends on the mastery of the students’ competence on cognitive accounting; 
while the cognitive accounting competence depends on the teachers’ competence 
and the students’ learning motivation; whereas, students’ seft-confidence has no 
influence on the formation of their attitudes and behaviors upon the accounting 
values. This study implies that upgrading competence of the accounting teachers 
as well as the learning motivation of students is required in order to develop the 
cognitive accounting competence and the attitudes and behavior upon the 
accounting values. 
 
Key words: teacher’s competence, learning motivation, self-confidence, cognitive 
accounting competence, attitudes and behaviors upon accounting 
values.  
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Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan 
karunia dan rahmat-Nya. Yaa Robbana, di antara beribu kenikmatan yang telah 
Engkau anugerahkan, terima kasih telah Kau anugerahkan ilmu pengetahuan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Tulisan  sebuah karya ilmiah 
ini semoga dapat menjadi bukti perbuatan baik hamba, sehingga dapat menjadi 
pahala.  
Disertasi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi Belajar, 
dan Kepercayaan Diri Peserta Didik terhadap Penguasaan Kemampuan 
Kognitif Akuntansi, Serta Implikasinya terhadap Sikap dan Perilaku Peserta 
Didik atas Nilai-nilai Keilmuan Akuntansi” (survei pada Siswa SMK Negeri 
Kelas XI Program Studi Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi SMKN 
Wilayah III Cirebon), disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar 
Doktor Pendidikan pada Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 
pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi guru untuk mengetahui faktor 
yang paling dominan yang harus dikembangkan dalam membangun karakter 
kepribadian siswa, terutama sikap dan perilaku.    
Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan 
disertasi ini, oleh karenanya kritik dan saran yang kontrukstif dari semua pihak 
sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengharapkan, semoga disertasi ini 
bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dan khazanah keilmuan. Aamiin 
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